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Referat: 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung des Internetauftrittes 
für das Einpersonenunternehmen Schöffauer EDV-VIDEO-TV. Primäres Ziel ist 
es herauszufinden, ob es sinnvoll ist, Zeit und Geld in die Webpräsenz zu inves-
tieren. Dazu werden vom Unternehmen ausgewählte Portale und Plattformen 
vorgestellt und deren Bedeutung bewertet.  
 
 
